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Encuentro “Las Bibliotecas y Centros de Documentación especializados en el 
Mediterráneo y Mundo Árabe” 
Gaspar Olmedo. C.BIC (Andalucía) 
La Biblioteca de la Fundación Tres Culturas, una organización radicada en Sevilla 
dedicada a promover el diálogo intercultural en el ámbito Mediterráneo, organizó los días 
29 y 30 de Noviembre de 2007, un encuentro de profesionales que trabajan en 
Bibliotecas y Centros de Documentación especializados en el Mediterráneo y Mundo 
Árabe. Se trata de la segunda edición de este encuentro, organizado con la idea de poner 
en contacto a los profesionales que trabajan en esta área para intercambiar experiencias, 
estudiar la posibilidad de poner en marcha una estructura de tipo estable que agrupe a 
estos centros y estudiar la viabilidad de compartir información mediante la creación de 
un catálogo colectivo o algún tipo de plataforma de intercambio de información. Aunque 
la mayor parte de los asistentes fueron españoles, también asistieron profesionales de 
países árabes y otros países europeos. Por parte del CSIC asistimos Silvia Bardají, del 
Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente Medio de Zaragoza y yo mismo, como 
ponente de un taller de trabajo sobre modelos de catálogos colectivos. 
Más información: http://www.tresculturas.org/ficha_actividades.cfm?id=875 Material del 
taller de trabajo: http://hdl.handle.net/10261/6468 
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